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l o  th© H onorable S e n a te  and House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  in  G e n e ra l C o u rt A ssem bled:
The T r u s te e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e i r  f o r t y -  se v e n th  an n u al r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  e n d in g  Ju n e  30,  1956, under th e  p r o v is io n s  o f  C h a p te r 6,  S e c t io n  37,  o f  th e  G e n e r a l Laws ( T e r .E d .)On Ju n e  1 4 , 1956, Thomas H ,D . Mahoney was r e —a p p o in te d  by th e  G overn o r as a T r u s te e  f o r  a  term o f  th r e e  y e a r s .The Ir u s t e e s  tr a n s m it h e re w ith  th e  L ib r a r ia n 's  r e p o r t  and in c o r p o r a te  i t  as p a r t  o f  t h i s  r e c o r d .
D a n ie l L .  M arsh , Chairm anThomas H.D.M ahoney Keyes D . M e tc a lf R ic h a r d  I .  Furbush. M ic h a e l F . S k e rry
&TAT£-HOySE, BOSTON
LIBRARIAN«S REPORTI  have th e  honor to  subm it th e  fo llo w in g  r e p o r t  o f  th e  work done in  th e  M assa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r  en d in g  Ju n e  30,  1956.
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NBWSFAFEB BOOM -  1955-1956Number o f  Newspapers U sed , and o f  P erso n s U sin g  ThenP ap ers P erso n sJ u l y , 1955 3^7 188A u g u s t , 1955 621 27 7S e p t , , M 368 201O c to b e r , « 4 78 266N o v ., R 403 268B e e . , « 264 147J a n u a r y ,1956 458 248F e b . ,  'Mar o h , MH 577486 320376A p r i l , m 322 173H ay,Ju n e , R« 379407 252197t o t a l s 5 * l l u 2 .913
The a p p r o p r ia t io n  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  co v ere d  by t h i s  r e p o r t amounted to  $ 1 4 0 ,2 1 0 .0 0 . T h is  amount was an In c r e a s e  of 
18,790 over th e  a p p r o p r ia t io n  f o r  th e  p r e c e d in g  y e a r .i ir s . B e a t r ic e  A . R o s s , a  J u n io r  C le r k , was r e t ir e d  on v o lu n ta r y  p e n sio n  on J u l y  31* 1955. She began h e r s e r v ic e  on Ju n e  15 ,  1931 and h e r r e t ir e m e n t was based on tw e n ty -fo u r  y e a r s  o f  s e r v ic e  in  th e  S t a t e  L ib r a r y .M iss E t h e l M. T u rn e r , L e g i s l a t i v e  L ib r a r y  R e fe r e n c e  A s s i s t a n t ,  r e t ir e d  on Septem ber 3®* 1955# upon r e a c h in g  th e  age o f  s e v e n ty . She began h e r s e r v ic e  in  th e  S t a t e  L ib r a r y  on A u gu st 1 9 , 1918. In  r e c o g n it io n  o f  h e r lo n g  y e a r s  o f  s e r v ic e  th e  fo llo w in g  r e s o lu t io n  (House N0. 3169) was unanim ously ad o p ted  in  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  on Septem ber 15 ,  1955; "W hereas, In  h e r c a p a c it y  as L e g i s l a t i v e  L ib r a r y  R e fe r e n c e  A s s is t a n t  she c o n tr ib u te d  much to  th e  members o f  th e  G e n e r a l C o u rt in  t h e i r  d a i l y  d u t i e s ,  and b o th  h er a s s o c ia t e s  and th o s e  who so u g h t h e r a s s is t a n c e  found in  h e r  a  k in d , h e l p f u l  f r i e n d ;  andW hereas, Her c o n s ta n t p r o g re s s  in  h e r p r o fe s s io n  has been based s o l e l y  on m erit and a b i l i t y ;  t h e r e fo r e  be i tR e s o lv e d , That th e  M a ssa ch u se tts  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  hereby e x te n d s to  M iss E t h e l M. T u rn er t h e i r  b e s t  w ish es and s in c e r e ly  hope t h a t  she w i l l  have many more y e a rs  o f  h e a lt h  and p r o s p e r it y ;  and be i t  fu r t h e rR e s o lv e d , T h a t an en gro ssed  copy o f  th e s e  r e s o lu t io n s  be se n t by th e  S e c r e ta r y  o f  th e  Commonwealth t o  M iss E t h e l  M .T u rn e r ."M rs, S a ra h  Noyes H u n t, Head o f  C a ta lo g u in g  D ep artm en t, S t a t e  L ib r a r y , r e t ir e d  on v o lu n ta r y  p e n sio n  on O cto b e r 3 1 , 1955 at; th e  age o f  s i x t y - f i v e .  She began h e r s e r v ic e  in  th e  S t a t e  L ib r a r y
a s  a ju n io r  l ib r a r y  a s s i s t a n t  on March 2 0 , 1908. Her r e t ir e m e n t was based on fo r t y -s e v e n  y e a rs  o f  s e r v ic e  in  th e  S t a t e  L ib r a r y .M rs. E s th e r  D a le  was a p p o in te d  J u n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  on J u l y  1 , 1955. She r e s ig n e d  on May 31,  1956 in  o rd er to  have a b ab y, and to  be w ith  h er husband who, upon h i s  g r a d u a tio n  from  Boston U n iv e r s it y , was a p p o in te d  M in is t e r  o f  th e  C hurch in  B r o w n s v ille , Verm ont,Mr. E r n e s t  H. F ren ch  was a p p o in te d  J u n io r  C le r k  and T y p is t  on Septem ber 1 ,  1955.On O cto b er 1 , 1955 Mr. I .  A lb e r t  Matkov was prom oted to  th e  p o s it io n  o f  L e g i s la t iv e  L ib r a r y  H eferen o e A s s i s t a n t ,  to  su cce e d  M iss T u rn er.on November 1 , 1955 M iss E t h e l  B . Lew is was prom oted to  th e  p o s it io n  o f  Head C a ta lo g u e r  to  su cce e d  M rs. H un t, and M iss M a rily n  T . Burke was promoted to  th e  p o s it io n  o f  L ib r a r y  H eferen o e A s s is t a n t  to  su cceed  M r. M atkov.On Leceiaber 1 , 1955 M rs. L i l l i a n  F .  H oss was prom oted t o  th e  p o s it io n  o f  S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  to  su cce e d  M iss B u rk e , and Mr. Kenneth L . H u lb a rt was a p p o in te d  to  th e  p o s it io n  o f  L ib r a r y  R e fe re n c e  A s s is t a n t  to  su cceed  M iss L e w is .A t th e  end o f  th e  f i s c a l  y e a r  two p o s it io n s  a s  J u n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t s  were v a c a n t .As a u th o r iz e d  by C h a p ter 547 o f  th e  A c ts  o f  1955 a s p e c i a l  a p p r o p r ia t io n  was approved in  th e  supplem entary b u d g e t, C h a p ter 784» item  2830- 36,  making th e  sum o f  $32,000 a v a i la b le  f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a m emorial to  C a lv in  C o o lid g e  in  th e  c i t y  o f  Northam pton. The T r u s te e s  o f  th e  Forb es L ib r a r y  v o te d  to  s e t
a s id e , fu r n is h  and eq u ip  a la r g e  room in  t h a t  L ib r a r y  as th e  C a lv in  C o o lid g e  M em orial Hoom. The s t a t e  a p p r o p r ia t io n  was to  be expended f o r  d is p la y  c a b in e t s , v a u l t s ,  d e s k s , t a b l e s ,  s h e lv in g  and r e d e c o r a tio n  w ith  th e  a p p ro v a l o f  th e  s t a t e  l i b r a r i a n .  On d is p la y  in  t h is  m em orial room a re  p a in t in g s  o f  th e  P r e s id e n t  and M rs. C o o lid g e , th e  d e s k , c h a ir s  and o th e r  fu r n it u r e  from th e  Northampton law o f f i c e ,  th e  C o o lid g e  l i b r a r y  p r e s e n te d  by M rs. C o o lid g e  and o th e r  v a lu a b le  re co rd s  and m a te r ia ls  o f  p u b lic  i n t e r e s t ,  In c lu d in g  a  la r g e  c o l l e c t i o n  o f  p e r s o n a l and fa m ily  p h o to g ra p h s , and s c ra p  b o oks. The work was com p leted  on Ju n e  30,  1955* nu i,he f i n a l  b i l l ,  making th e  t o t a l  e x p e n d itu re  by th e  s t a t e  |2 9 ,7 8 ? .6 7  was approved by th e  S t a t e  L ib r a r ia n .The S t a t e  L ib r a r ia n  ap peared b e fo r e  th e  House Com m ittee on S t a t e  A d m in is tr a tio n  in  fa v o r  o f  H .226,  a  b i l l  p r o v id in g  f o r  f i r e - s a f e  f a c i l i t i e s  f o r  th e  p r e s e r v a t io n  and s to r a g e  o f  v a lu a b le  books and h i s t o r i c a l  re c o rd s  in  th e  S t a t e  L ib r a r y  and S t a t e  A r c h iv e s . T h is  b i l l  r e c e iv e d  a fa v o r a b le  r e p o r t  and a t  th e  end o f  th e  f i s c a l  y e a r  was b e fo r e  th e  House Com m ittee on Ways and Means a s  H .3190,  a  b i l l  p r o v id in g  f o r  a s p e c i a l  c a p i t a l  o u t la y  program*ih e  S t a t e  L ib r ; r ia n  a ls o  ap peared b e fo r e  th e  House Com m ittee on S t a t e  A d m in is tr a tio n  in  fa v o r  o f  H .1 4 7 6 , a b i l l  p r o v id in g  t h a t  th e  D iv is io n  o f  B u ild in g  C o n s tr u c tio n  be a u th o r iz e d  to  c o n s tr u c t  an underground v a u lt  in  f r o n t  o f  th e  S t a t e  House f o r  th e  p r e s e r v a t io n  and d is p la y  o f  h i s t o r i c a l  docum ents in  th e  S t a t e  A r c h iv e s . S in c e  t h i s  was a p r o p o s a l o r i g i n a l l y  made by th e
S t a t e  L ib r a r ia n *  a recomm endation was s e n t to  th e  Ways and leans Com m ittee th a t  th e  c u r r e n t b i l l  be amended to  in c lu d e  th e  v a lu a b le  books and r e c o rd s  in  th e  S t a t e  L ib r a r y . T h is  b i l l  a ls o  was r e p o r te d  fa v o r a b ly  and in c lu d e d  in  H.3190 e x p la in e d  a b o v e . The p r o s p e c t i s  good t h a t  a p p ro x im a te ly  one m il l io n  d o l la r s  w i l l  be in c lu d e d  in  th e c a p i t a l  o u t la y  budget f o r  t h i s  p u rp o se .
The S t a t e  L ib r a r ia n  a ls o  ap peared in  fa v o r  o f  th e  r e p o r t , H .2763,  o f  th e  A d m in is tr a t iv e  L ib r a r y  Com m ission a p p o in te d  by H is  E x c e lle n c y  th e  G o v e rn o r, b u t th e  S e n ate  and House b o th  recommended t h a t  no l e g i s l a t i o n  was n e c e s s a r y .The S t a t e  L ib r a r ia n , a t  s t a t e  e x p e n se , r e p re s e n te d  th e S t a t e  L ib r a r y  a t  th e  an n u al m eeting o f  th e  N a tio n a l A s s o c ia t io n  o f  S t a t e  L ib r a r ie s  in  Miami B each and a t  th e  an n u al m eeting o f  th e  A m erican A s s o c ia t io n  o f  Law L ib r a r ie s  in  P h i la d e lp h ia , b o th  m eetin gs in  Ju n e .
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CARD REPORT
total n o .o f  c a rd s  com pleted and r e v is e d  (T yp in g  re co rd ) -  -  23,4-59total n o .o f  c a r d s  com pleted and r e v is e d  ( P i l i n g  re co rd ) -  - _______The above in c lu d e s : -Law s u b je c t  ca rd s  com p leted  -  -  -  731U .S .  Document card s com pleted -  -  5,741
o.of c a rd s
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e lim in a te d  o r co n d en sed :-D ic t io n a r y  & Law -  -  -  -  ■ U . S . ....................................................... 1 .5 ^ 6  — 12ft 1 ,670»tal n o .o f  ca rd s ,m in u s  e lim In a tio n s ,a d d e d  to  c a ta lo g u e : -  --------rtal n o .o f  c a rd s  in  New C a ta lo g u e  - - - - - -  1 ,0 2 4 ,0 9 5
1 .67018,253
D en n is A . D o o ley  S t a t e  L ib r a r ia n
COMMDNWEALTH OF MASSACHUSETTS IN  ACCOUNT WITH STATE LIBRARY FINANCIAL STATEMENT, J u l y  1 , 1 9 5 5 -Ju n e 3 0 , 1956
Appropri a t i o n  U n a llo te d  A llo tm e n ts  E x p e n d itu re s  P e r s o n a l S e r v ic e s  & E xp en ses $1 ^ 0 ,2 1 0 .0 0  $1 1 5.0 0  $ 1 4 0 ,095.O O  $1 2 8,5 2 6 .33 Encum brances$7,305.52
Unencumbered Balance of Allotments$4,263.15
Income from  s a le s  o f  w aste  p ap er P o sta g e  R efund ............................................. $490.571 .8 4T o t a l  I n c o m e .......................................... ................................................................................................................................................................................  $492.41
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